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Kemajuan teknologi informasi (TI) sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak 
terpisahkan bagi perusahaan, lembaga, atau organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas kinerja dengan tujuan mendukung rencana strategis perusahaan untuk mencapai 
visi, misi, serta tujuan yang diinginkan perusahaan. Pengaturan terhadap TI perlu 
dilakukaan agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Tindakan untuk mengatur TI disebut 
sebagai tata kelola TI. Tata kelola TI memerlukan audit yang bertujuan untuk 
mengevaluasi dan memastikan kepatuhan dalam hal pendekatan standar. Perseroan 
Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (PT. Jamkrida Jateng) 
merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan tata kelola TI untuk membantu 
mewujudkan sasaran dan mencapai tujuan melalui pemanfaatan TI. Tata kelola TI di PT. 
Jamkrida Jateng memerlukan audit untuk mengevaluasi, menilai kapabilitas, dan 
menyusun rekomendasi terhadap tata kelola TI-nya. Standar audit yang digunakan adalah 
Framework COBIT 5, COBIT 5 merupakan standar komprehensif yang membantu 
perusahaan dalam mencapai tujuan dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan 
manajemen teknologi informasi yang efektif. Domain EDM04, APO01, APO07, BAI04, 
DSS01, DSS03, dan MEA01 dipilih berdasarkan prioritas untuk menyelesaikan masalah 
tata kelola TI di PT. Jamkrida Jateng. Terhadap pengukuran capabaility level COBIT 5 
yang dilakukan, diperoleh nilai rata-rata adalah 2, yang berarti sebagian besar aktivitas 
pada domain tersebut telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuannya.  
 









The advancement of information technology (IT) has become an inseparable need for 
companies, institutions, or organizations in increasing the efficiency and effectiveness of 
performance in supporting the company's strategic plan to achieve the vision, mission, and 
goals desired by the company. The arrangement of IT needs to be done so that it can be 
utilized properly. The action to regulate IT is referred to as IT governance. IT governance 
requires an audit that aims to evaluate and ensure compliance in terms of a standard 
approach. Central Java Regional Credit Guarantee Company Limited (PT. Jamkrida 
Jateng) is one of the companies that implements IT governance to help realize the goals 
and achieve through the use of IT. IT governance at PT. Jamkrida Jateng requires an audit 
to evaluate, assess capabilities, and develop recommendations on IT governance. The audit 
standard used is the COBIT 5 Framework, COBIT 5 is a comprehensive standard that 
helps companies achieve goals and generate value through effective information 
technology management and management. EDM04, APO01, APO07, BAI04, DSS01, 
DSS03, and MEA01 domains are selected based on priority towards resolving IT 
governance problems at PT. Jamkrida Jateng. Regarding the COBIT 5 capabaility level 
measurement, the average value is 2, which means that most activities in the domain have 
carried out the IT process and achieved its objectives. 
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